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Актуальность выбранной темы следует из того, что всѐ воз-
растает роль телевидения в жизни каждого человека, увеличивает-
ся количество экранов, цифровая реальность буквально захватыва-
ет сознание людей и уже мало кто может представить свою жизнь 
без, так называемого, «голубого экрана». Телевидение становится 
наркотиком – люди зависят от него, не могут отказаться, вовремя 
выключить. Но самое неприятное заключается в том, что почти 
никто не задумывается над последствиями такой зависимости. И 
уж тем более никто не желает связывать увеличение популярности 
телевидения с падением культуры, утраты ценностей и роли тра-
диций, с увеличением людской агрессии, неуверенности в себе, 
пассивности и многим другим. А теперь давайте задумаемся о на-
шем будущем. Что может ожидать человечество? Возможный от-
вет на этот вопрос можно найти в романе Рея Бредбери «451 градус 
по Фаренгейту», в котором описывается мир людей, живущих в 
экранном пространстве, и полностью отрицающих книги, вплоть 
до их полного уничтожения. Хотя роман был написан в 1950-х го-
дах, но сходство с современностью поражает. Неужели столь раз-
рушительное влияние оказывает на нас телевидение? Неужели те-
левидение способно планомерно и незаметно вытравливать из нас 
человеческое? Ответы на эти вопросы мы попытались найти, осу-
ществив в 2010-2011 гг. социологическое исследование, нацелен-
ное на определение степени влияния телевидения на подростковую 
аудиторию, в частности, влияние рекламы товаров и услуг на под-
ростков, чтобы определить какое же место в их жизни занимает 
телевизор. (Исследование включало в себя анкетирование более 
100 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Анкеты содержали во-
просы, посвященные влиянию телевидения и наглядной рекламы в 
интернете, а также рекламы в транспорте и общественных местах). 
Как оказалось телевизор является неотъемлемой частью в 
жизни современных подростков, они тратят на него огромное ко-
личество времени. И, несомненно, это время не проходит впустую, 
оно даѐт какие-то результаты, телевидение как-то влияет на нас. 
Конечно же, лучше всего включать телевизор, когда наступает 
время определѐнной передачи, так как это происходит в результате 
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осознанного выбора. Нас должно устраивать все, что мы видим на 
экране, в отличие от просмотра телевизора с целью занять свобод-
ное время. Но с другой стороны, включение телевизора в опреде-
лѐнное время говорит о том, что вы подстраиваете под него свой 
режим, что телевидение занимает значимое место в вашей жизни. 
Можно ли противостоять манипуляционному влиянию теле-
видения? Во многом наше сознание уже изменено. Однако, учиты-
вая все произошедшие изменения, возможно использовать телеви-
зионные методы для формирования положительной системы цен-
ностей. Один из методов – социальная реклама. 
Приведенное исследование позволило мне найти один из воз-
можных путей решения сложившейся проблемы. По результатам 
обработки анкет по темам: «Влияние телевидения» и «Влияние 
социальной рекламы на молодое поколение» были сформулирова-
ны следующие правила, по которым можно создать такой социаль-
ный ролик, который имел бы наибольшую степень воздействия на 
подростковую аудиторию и позволил бы ребятам отказаться от 
бессмысленной траты времени у телевизора (такой ролик был нами 
создан):  
1 правило: Идейной основой ролика должны являться гумани-
стические ценности, тогда он не будет отторгаться. 
2 правило: Социальную проблему нужно актуализировать для 
каждого человека 
3 правило: Самая воспринимаемая реклама – музыкальная и со 
стихотворным слоганом, но наиболее запоминающейся является 
реклама, не несущая в себе особого смысла 
4 правило: Видеоряд должен быть ярким и привлекательным, 
но в то же время понятным для человека, иначе интерес быстро 
пропадает. 
5 правило: Социальная реклама должна не только содержать 
проблему, но и предлагать решение этой проблемы. 
Основываясь на результатах наших исследований, можно с 
определенной уверенностью сказать, что современные подростки в 
значительной степени находятся под влиянием телевидения. Оно 
занимает значимое место в их жизни, формирует их культурные и 
нравственные ценности, влияет на их отношение к жизни. Причѐм 
влияет, в большинстве своѐм, пагубно, так как в сознании подрост-
ков ещѐ не до конца сформирована система ценностей. Если мы не 
хотим, чтобы наше общество стало похожим на общество, описан-
ное Брэдбери, то нужно действовать, искать решения этой пробле-
мы.  
Телевидение не так уж и плохо, оно может быть очень полез-
ным и даже необходимым, но при условии верного использования. 
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Нужно тщательнее выбирать телепередачи для просмотра. В конце 
концов, если люди сами начнут отказываться от чрезмерного про-
смотра развлекательных передач, их станет меньше на телевиде-
нии, если люди начнут смотреть образовательные, культурные 
программы, то их количество возрастѐт. Именно к такому выводу 
мы пришли в результате проведенных нами исследований.  
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Более 100 лет назад институционально оформилась социаль-
ная работа, существующая практически в неизменном виде до на-
стоящего времени. Но на разных этапах развития общества в связи 
с актуализацией поиска эффективных путей выхода из возникаю-
щих политических, экономических и социальных кризисов рас-
крывались разные стороны такого социального института как со-
циальная работа. Расширение палитры социальных кризисов по-
требовало и изменений в направлении исследований в области со-
циальной работы.  
В начале 1990-х годов, когда в России начался процесс инсти-
туционализации социальной работы, выделись основные направле-
ния исследования и теории, и практики, и образования в области 
социальной работы. Среди них: 
I. Изучение системы социальной помощи и поддержки раз-
личных социальных групп населения, существовавшей с 1917 по 
1990 годы [17; 20 и др.]. В 1990-е годы еще продолжала функцио-
нировать, хотя постепенно и разрушаясь, традиционная система 
использования общественных фондов потребления, «остатки» ко-
торой проявлялись в виде бесплатного распределения жилплоща-
ди, традиционной системы пенсионного обслуживания, льготных 
путевок в дома отдыха и санатории. Важным представлялось вы-
явить их эффективность и действенность на разных этапах разви-
тия российского общества [4-5; 10 и др.].  
II. Выбор стратегии в формировании эффективной социальной 
политики в регионах. Было важным учитывать имеющуюся диф-
ференциацию условий жизни людей в поселениях сельского и го-
